








Assemblea Ordinària de 
socis del CERAP 1988 
CRÒNICA DEL 30 AL 30 
El dia 20 del proppassat mes de febrer va tenir lloc a la seu social del CERAP l'assemblea ge-
neral ordinària de socis de l'entitat corresponent a l'any 1988. Després de diversos problemes 
de caire tècnic es va celebrar l'habitual reunió anual amb el conjunt de socis del CERAP per 
tal de debatre i aprovar, si es creia escaient, els punts de l'ordre del dia de la reunió. L'assis-
tència de socis fou similar a la d'altres anys, si bé ens agradaria que anés augmentat any rera 
any. 
Febrer 
5 «LO FLOC» A TV2. En un programa te-
levisiu matinal es dedicà un petit espai a 
les publicacions de què gaudeix la vila de 
Riudoms. 
6 PRESENTACIÓ DE LA /// 0 TROBA-
DA DE GEGANTS DE RIUDOMS. Da-
vant d'una nodrida representació dels 
mitjans de comunicació locals i comar-
cals, membres de la Junta Directiva de la 
Colla Gegantera de Riudoms van presen-
tar la tercera trobada de gegants de Riu-
doms, la qual tindrà lloc el dia 8 de maig 
vinent. Els organitzadors digueren, entre 
altres coses, que s'esforçarien a fer venir 
un total de 30 colles (60 gegants), que te-
nien un pressupost de 396.350 ptes., que 
reformarien el circuit urbà de la cercavila 
i que intentarien que el cartell anunciador 
de la trobada sortís de les escoles d'EGB 
de Riudoms. 
ll PRIMERA CANTADA D'HAVANE-
RES DEL GRUP «BAIX CAMP». En 
motiu de fer-se el Dijous Gras una xocola-
tada i una festa a la Llar dels Jubilats de 
la nostra vila, el grup d'havaneres que ha 
format l'Associació de Jubilats i Pensio-
nistes de Riudoms oferí la seva primera 
actuació pública als seus consocis. 
11 al 16 CARNAVAL 88. Celebració de les 
festes del sisè Carnaval d'aquesta nova 
época. La relació completa dels actes es 
poden veure en el número de «Lo Floc» 
. anterior, pàg. 16. Un any més s'ha de-
mostrat la ferma voluntat que té l' orga-
nització, Grup de Joves de Riudoms i 
1E Ajuntament, de consolidar aquesta festa 
popular que tant de nom havia donat" a 
Riudoms els anys trentes. Enguany s'han 
introduït una sèrie de novetats importants 
que tenen per objectiu primordial el de 
distingir el Carnaval riudomenc dels altres 
dels seus encontorns, per exemple l'Aigua 
de foc. A més s'ha iniciat la col.laboració 
seriosa amb altres entitats culturals del 
poble, cas del grup de teatre del CERAP 
«El Trasbals» que féu una paròdia de ju-
dici al Carnestoltes . Per una altra banda, 
sense desmerèixer l'èxit del Carnaval en el 
seu conjunt, s'han observat mancances en 
la coordinació i la globalització d'algunes 
de les seves manifestacions. 
12 CAMPANYA D'EDUCACIÓ SANITÀ-
RIA. Continuant amb aquesta iniciativa 
del Consistori riudomenc, aquest dia a 
214 de 1 O a la Llar dels Jubilats es va cele-
brar una xerrada mèdica a càrrec del met-
ge J .M. Vives sobre el tema «Sida i malal-
ties de transmissió sexual». 
~ 
19 FIRA DE L'AVELLANA 88. El seu nou 
director, Josep A bela, presentà en una 
reunió l'organigrama funcional de la co-
missió organitzadora. 
20 ASSEMBLEA GENERAL ORDINÀRIA 
DE SOCIS DEL CERAP. A les 9 del ves-
pre en primera convocatòria i mitja hora 
més tard en segona, se celebrà a Ja seu so-
cial del CERAP l'esmentada assemblea 
corresponent a l'any 1988. Després d'unes 
breus paraules de Ja presidència, foren de-
batuts i aprovats els següents punts: l'in-
forme general d'activitats corresponents a 
l'any 1987, l'estat de comptes a 30.12.87, 
les obres de condicionament de la seu so-
cia! per un valor de 2.400.000 ptes., el 
pressupost general ordinari per 1988 que 
puja a un total de 2.970.136 ptes., el 
balanç econòmic a 31.12.87 que prova 
que tenim un patrimoni net per valor de 
4.407.577 ptes. Finalment l'assemblea va 
ratificar per unanimitat l'acord que el 
CERAP va signar amb l'Ajuntament so-
bre la Casa de Cultura. 
26 PLE EXTRAORDINARI DE L 'AJUN-
TAMENT. En aquest ple únicament es 
tractà un tema: la sol.licitud unànim dels 
regidors presents, el grup d'AP era ab-
sent , a la Generalitat de Catalunya de 
creació d'un Centre d'Assistència Primà-
tia (CAP), per a la qual cosa el Consistori 
ofereix a la Generalitat un terreny de 1236 
m2, situat a la confluència dels carrers Fle-
ming i avinguda de Catalunya. 
27 ASSEMBLEA GENERAL ORDINÀRIA 
DE SOCIS DEL GRUP DE JO VES DE 
RIUDOMS. En aquesta assemblea del 
Grup de Joves s'hi va tractar, entre altres 
temes propis d'aqueix tipus de reunions 
anuals (pressupost, enguany al voltant de 
800.000 ptes. , activitats, etc.), la substitu-
ció de dos membres de la Junta Directiva 
d'aquesta entitat local. 
28 REUNIÓ A RIUDOMS DE LA COOR-
DINADORA DE COLLES DE GEGAN-
TERS I GRUPS DE GRALLERS DE 
LES COMARQUES MERIDIONALS 
DE CATALUNYA. En aquesta reunió 
s'aprovaren els estatuts de la coordinado-
ra, s'hi elegí la Junta Directiva (president, 
Josep E. Salvat de Riudoms; sots-
presidenta, Mari Boqué de les Borges del 
Camp; secretari, Quim Vives de Vila-seca 
i tresorer, Francesc X. Ortiz de Riudoms, 
a més d'una sèrie de vocals), s'aprovà una 
quota anual per integrant de 1.500 ptes., 
es tractà el problemàtic tema de les asse-
gurances de les trobades i els gegants, 
s'acordà que es fes un concurs per trobar 
un anagrama per a la coordinadora i se 
sondejà el tema d'ampliar el calendari de 
les trobades a les nostres contrades. Tam-
bé s'hi acordà que la seu de la coordina-
dora fos Riudoms. 
- !NA UGURACIÓ DE L'EXPOSICIÓ 
DE L'AGRUPACIÓ FOTOGRÀFICA 
REUS. A 2/4 d' 1 del migdia va ser inau-
gurada la dita exposició per membres de 
la Junta del CERAP, regidors de l' Ajun-
tament de Riudoms i els quatre compo-
nents de l'Agrupació que hi exposen: Jo-
sep M. Llauradó Asens, Llorenç Herrera i 
Altès, Vicenç Mari i Borràs i Josep M. Ri-
bas i Prous. 
- FUTBOL. Resultats que aquest mes de 
febrer ha aconseguit el C.D. Riudop1s. 
Dia 7-2-88, C.D. Riudoms, 12-Icomar, O. 
Dia I4-2-88, Safa, I-C.D. Riudoms, 1. 
Dia 2I-2-88, Riudoms, 2-Barri Montser-
rat, 1. Dia 28-2-88, Suer, O-Riudoms, O 
(aquest darrer partit havia estat ajornat 
per la pluja). En la categoria juvenil els 
resultats foren: Dia 7, Riudoms, 
O-Hospitalet de l'Infant, 2. Dia I4, Mont-
roig del Camp, I-Riudoms, O. Dia 2I, 
Riudoms, 3-Durante, I . 
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Anagrama de la Secció d'Escacs del Grup de Joves 
de Riudoms, de D. Carbonell. 
- ESCACS. Durant el mes de febrer 
s'han jugat un total de quatre rondes del 
Vlllè . Campionat Local d'Escacs «Me-
morial Enric Cardona». Així mateix els 
jugadors locals federats Joan Francesc 
Mestre i Mas i Gaietà Enric Gonzàlez es-
tan participant en el 23è. Campionat indi- · 
vidual de la demarcació de Tarragona. 
Val a dir que en aquest campionat gua-
nyant 6 de les 8 partides de què consta es 
pot pujar de categoria. 
- DEMOGRAFIA: Naixements. 
6. Àgata SALVAT Y FARGAS, nascuda 
a les disset hores del dia 30 de gener. 
7. María Antonia ALS INA Y ALS IN A, 
nascuda a la una hora del dia 3I de gener. 
8. Jordi SOLSONA BES, nascut a les di-
nou hores i sis minuts del dia 2 de febrer. 
Matrimonis. 
I. Pedro Domènech Mas (nat a Reus eli4 
de febrer de I960). 
M" Josefa YESTE HERNÀNDEZ (nada 
a Mont-ral -Alt Camp- el 3 de gener de 
I962) 17 
A les dotze trenta del dia 14 de febrer i a 
l'Església parroquial de Sant Jaume 
Apòstol de Riudoms. 
Defuncions. 
4. M" del Pilar FERRÉ MESTRE (nada a 
Riudoms el 6 d'abril de 1897) 
A les onze hores del dia 29 de gener per in-
suficiència cardíaca. 
5. Domingo ARAGONÈS Y GRIFOLL 
(nat a Alforja el 8 de juliol de 1923) 
A les dotze hores i trenta minuts del dia 9 
de febrer per extrasístole ventricular, mio-
cardiopatia congestiva. 
6. Domingo CABRÉ Y MAT AS (nat a 
Punta Arenas -Xile- el 5 de setembre 
de 1915) 
A les dotze hores del dia 9 de febrer per 
xoc traumàtic, fractura de la base del cra-
ni. 
7. Josefa PÉREZ Y RODRÍGUEZ (nada 
a Lucainema de la Torres -Almeria- el 
9 d'agost de 1902). 
A les vint-i-dues hores del dia 11 de febrer 
per infart de miocardi, arteriosclerosi. 
8. María SABA TÉ Y DOMINGO (nada a 
Balaguer -La Noguera- el14 d'agost de 
1902) 
A les catorze hores del dia 14 de febrer per 
arrítmia cardíaca, arteriosclerosi i senec-
tut. 
AGENDA DE MARÇ 
4 PROGRAMA D'EDUCACIÓ SANITÀ-
RIA: Taula rodona: Nen conflictiu. Fra-
calendari d'activitats 
EL CAMP, PAM A PAM 
Itinerari S. Dissabte dia 26. Per a cloure 
aquest recorregut per diversos indrets del 
Baix Camp visitarem els pobles de la Febró, 
Capafonts i la seva deu de la Llódriga, que 
no ·s'eixuga mai i abasta el poble; Prades 
(font renaixentista, plaça porticada, església 
de transició romànica); recorregut a peu fins 
a l'ermita de la Mare de Déu de l'Abellera 
que aprofita una balma de tradició eremíti~ 
ca; extraordinàries envistes per aquest parat-
ge de pins, roures i alzines i pedres acolori-
des. Per a més informació podeu trucar al te-
lèfon 85 10 68. Automòbils particulars. 
- EXPOSICIÓ FOTOGRÀFICA. Fins el 
diumenge 20 de març romandrà oberta l'ex-
18 posició fotogràfica de l'Agrupació Fotogrà-
càs i retard escolar. Hi· participaran: el 
psicòleg Joan M. Valero, la mestra de pe-
dagogia terapèutica M. Glòria Moheda-
no, el cap d'estudis de l'escola d'EGB 
Beat Gran de Riudoms i actuarà com a 
moderador Josep M. Riu, cap de l'Ofici-
na Municipal d'Informació. La taula ro-
dona es desenvoluparà, com sempre, a 
2/4 de 10 del vespre a la sala d'actes de la 
Llar dels Jubilats. 
11 FEDERACIÓ D'UNIONS DE BOTI-
GUERSDELESCOMARQUESMER~ 
DIONALS I BAIX PENEDÈS. Aquest 
col.lectiu professional intercomarcal cele-
brarà la seva reunió-sopar mensual per 
primera vegada a Riudoms, en un conegut 
restaurant local. 
25 PROGRAMA D'EDUCACIÓ SANITÀ -
RIA: Què és un Centre d'Assistència Pri-
mària? Xerrada-col.loqui sobre aquest 
servei tan fonamental que s'intenta acon-
seguir per a Riudoms. Aquesta xerrada 
tindrà lloc a la Llar dels Jubilats a l'hora 
de costum. 
28 a l'I d'abril SETMANA SANTA RIU-
DOMENCA. Tradicional celebració dels 
actes de la Setmana Santa: els seus actes 
litúrgics, les seves majestuoses processons 
i passos, Ja seva rica gastronomia. Tots 
aquests aspectes fan de la vila de Riudoms 
un dels municipis de la comarca amb més 
riquesa cultural a l'entorn d'aquesta cele-
bració religiosa. 
fica Reus als locals del CERAP. L'horari és: 
dissabtes de 7 a 1 O del vespre i diumenges 
d' 11 a 14 hores. 
- CLASSES DE CAT ALÀ: Cada dimarts i 
dijous, de 2/4 de 9 a 2/4 de 1 O del vespre, es 
vénen desenvolupant a la biblioteca del CE-
RAP les classes de català nivell B, impartides 
per Ventura Gili, que patrocinen la Generali-
tat de Catalunya i l'Ajuntament 
CURSET DE FOTOGRAFIA: 
Organitza: Secció d'Art del CE RAP. 
Inici: 21 de març. 
Lloc: Seu Social del CE RAP (A vda. Pau Ca-
sals) 
Inscripcions: Carles Masdeu (c ./ L'Arenal, 
22) . Mateu Salvat (Fotografia Mateu) 
Curset teòrico-pràctic sobre el funcionament 
d'una màquina de fotografiar, pràctica i re-
velat de fotografies al laboratori del CE-
RAP, etc . . 
